Nye Lyfflendische Chronica Vam anfanck des Christendoems in Lyfflandt, beth up disses Jar Christi 1578. Darin sonderlick Wat sick twisschen dem Muscowiter unde Lyfflendern, de negesten twintsch Jar, her aneinander thogetragen: Trüwlich beschreven ist, durch Balthasar Russowen Revaliensem. Thom andermal Gedrücket, unde mit etliken Historien vormehret. Rostock Gedrückt durch Augustimum Ferber. Anno M.D.LXXVIII. In Ruien ergänzt 1787. by Russow, Balthasar
Vam anfanck des Christen» 
docms in Üyfst.mdt,bech vp Visses 
Jar Christ i  1578. 
Darin sonderUck 
ItVat fick twissch? demMuseowl-
ter vndcLyfflendern /de negeste twintich 
Iar/ der aneinander rhoc^etrarzen: 
Trürvllct) deschreuen 
ist, durct) 
Them andermal Gedrücket/ vnde mit 




In Ruien ergänzt 1787. 
DenErbari l ,  Achtbarn,  
Hochgelcrden v»di.'wslwrscil Hcrcu, 
Vörgermeizrern vnde :dtnianne der löfsiiken 
AepserUct^n scyen )^ykes Stadt Vre^ 
meil/ inynen ljrothgünftigen 
^^Nade vttde Frede van Ga-
!>edein Dader dorch Christum 
Unsen einigen ^eylandt vndo 
Nuddclcr thouorn. Urbare/ 
?lcl>tbare, ^ocbgelerde vnd c 
Mslwyse grochgünstige Heren, 
Idt beweret nicht alleine de billige Gödtlikc 
schrifft/siindern ockde gewisse erfarmge,dat eine 
fraine vn de trüwL?lu^richc:t,eine van den Höge-
stm gau6j?G:dessy/ dcdem NAnfti'likeiige!-
sct)le^)tev^ erde-: wedderfaren inög^n, ^nde 
welkere S'adt edder L,andt, nur solcher gauen 
begnadet lna>l)frplich (Sades httldcvndc 
gnade d.n by vsrincrckei: vnde erkenm'N.^Veme 
dorcl) solche?lnerict).'it wedderfaret den ^nder-
danenvele gudes, '^önUiken, beförderingc der Cl?rijtliken )>eltgion,der'Ixercken,Scl?olen,vN5 
derl)Sldingefd^r?lrnlen,gndr)xegnnente,^rede, 
dagelik^M»«^.beschüttinge der framen, vnd5 
l^a^^roosenja^wt aller disciplin,Tucht,vnd 
^MU^^.WhftchÄ^dögede der framen vnd-
rru- ^UVtMtwtim Zwange gahn, dar will 
der llyfflendiscben Chronica. 200 
dat alle Musconi'er vnd Tatern sehen vnd 
spdren mdsien, dat de Christgelduigen noch 
nicht gantzvorlatenweren. ^ 
De ewige, wahrhaffrige, vnd vnnorgenck-
like Godt, by welckerem mehr gnade vnde 
barmherticheit, alse by uns der Sünde vnd 
missedadt ys, wolde sik vnnne synes einigen 
Sdnö Jesu Christi willen, der armen Chri­
stenheit hyrvnd allenthaluengnedichlick er­
barmen, vnd dem Gog vnd Magog, vnd 
dem auersten Förstein'n Mesech, alle m:-
schlege vorhindern, sturen vnd lveren, vnd 
allen Christliken Potentaten, Köningen, 
Förste,t vnd Heren, gnedigen frede vnd 
einbracht, dartho gelücke, viw auerwinnin-
ge wedderalle Viende der Christliken Ker-
cke, tho Ehren syner Gödtliken Mayestet, 
vnd der algemeinen leuen Christeir-
heit thom besten, gnedich-
liken vorlmm, 
Amen, 
